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「私 た ち」昭和 6年 1月 (128呼間）
「声ロ： び」 昭和 6年 1月 ( 96呼間）
「友 千 鳥」 昭和 6年 1月 (168呼間）
「親鳥子鳥」 昭和 6年 1月 (208呼間）＊ 
「ダンスオブピース」 昭和 6年 1月 (128呼間）

























I 振 動 (j) 振動（振る）
N 弾 性 (k) 弾性（弾む）
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図 4 左脚より 右 8虎
右脚より左斜前へ 右斜記 に振る
p_ <(~- 5f?- 四
ノ）： A，. ／｝（)1 
2疇り誓:〉:]いし
(l,...._,2 3~4) (56 78) 
上/へ rヘ
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令令令令令令も令 令令令令令令令令令令令令令令令も
次の 8呼間歩で前進し最後で対向する
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図 12 「親鳥子鳥」
内足を引いて目礼する
隊形一重円（1.2の番号をつける） （17---18) (19----20) 
円心に向＜ 右足前・左足前で跳躍-.~ ｀ 
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図 18 「ダンスオブピース」 隊形一重円・連手
力を邸て振りまわす
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図 21 「波上の月」 隊形2列縦隊 1.2の番号をつける
交換歩4歩で最後に向い合う
〗［もとにもと：］［口こ］＼ I 
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もう一度図 24(1~16)及び図 25(l "-"8)をくり返す，ただし1番生は後退し，最後は 4人
連手のまま腕を上げる
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表 4 友千鳥 (168呼間）
0 I 4 8 12 16 2d 0 24. 28 32 36 4I 0 44 4C 8 52 56 I 6d 0 6I 4（呼問）
6I 4 68 72 76 8d0 84 . 88 92 9I 6 100 1C 04 108 1I 2 116 12d 0 124 12I 8（呼問）
128 132 136 1d 40 144 148 1『□160164 168（呼問）
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表 5 親鳥子鳥 (208呼間）□ -I 4（呼閻）
64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 1.12 116 120 124 128 
□. d I f Id[ I 口m□（呼間）
1 ーー／1 1:6 1『:4 1[8 :2 1[6 18口（呼間）
192 196 200 204 208 （呼間）
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表 6 ダンスオプピース (128呼間）
4 :一 44□□4 （呼問）
64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 11~ !20 1~~~8 （呼間）
I eいI← e什I g |m1丑Ibーロ□
□/]口〗4 （呼間）
64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 
I J I d I J I d >mI CIdIm1]］ （呼問）
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a b C d e f g h i j k 1 m n 
私たち 48 80 
(128) (37.5) (62.5) 
喜び 38 10 8 32 8 
(96) (39.6) (10.5) (8.3) (33.3) (8.3) 
友千鳥 128 40 
(168) (76 2) (23,8) 
親鳥 120 56 32 12 4 
子(224鳥) (53.5) (25.0) (14.3) (5.4) (1.8) 
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図 3～図 7' 表 3' 表 8によればこの作品は，歩（ウォーキング） 39.6%，跳躍（ジャンプ）





図 8～図11, 表 4' 表 8によれば使用されている運動要素は歩（ウォーキング） 76.2%，走
（ランニング） 23.8％の 2種である。この作品の特徴的なことは表 4からも明らかなように全
体が， ABACADという典型的なロンド形式にまとめ上げられていることである。また更に，





図 12～図 17, 表 5' 表 8によればこの作品は，歩（ウォーキング） 53,5%，跳躍（ジャン






















図21～図 25，表 7' 表 8によれば歩（ウォーキング） 42%，各種ステップ20%，振動（振
る） 16%，重心移動・ボーズ 8%，跳躍（ジャンプ） 6%, という内容構成であることがわか
る。これも先の「ダンスオブピース」同様かなり多岐にわたる種類の基本運動が使用されてい
























2) 田川典子・高橋繁美「図説ダンスの基本運動」昭和58年 7月 新思潮社
3) 伊澤ヱイ著「学校ダンス」昭和 6年1月 p.21 注意欄
4) 伊澤ヱイ著「学校ダンス」昭和 6年1月 p.41 注意欄
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A Study of Ei Izawa (Part 4) 
Chika Okuno 
As a succession of the previous investigation, this study was intended to 
examine how the trend of Ei Izawa1s works after her study abroad changed and 
developed by analyzing the works chronologically. Six out of thirty five works 
written from immediately after study abroad to January 1931 were also chosen 
and analyzed by the same method in the previous study. As a result, contents 
of fundamental movement in the works were recognized to have considerably 
inclined trend as these worke were reflective of lower elementary school 
children and sports meeting. Most works were mainly about movement of 
walking or marching. However, swinging movement was used next to walking and 
runnrng, and there was few movement fundamental for the rhythm of 
intermittent movement such as tension and pose. These trends correspond to the 
previous investigation. It can be said that the works analyzed in this study 
were apparently based on the trend of works after study abroad in spite of 
their rather peculiar nature. 
